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РАСЧЕТ НДС МНОГОСЛОЙНЫХ ОБОЛОЧЕК 
СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 
При пuстроении физических моделей и1югоt.::юйных uрто­
тропных оболо•rск используются псс1юзможные по;~ходы , опю­
ванные как на различных 1·шютсзах ДJl>J. юtж.;101·0 слш-1 обо.:10•1-
ки 11 -· 3], так и на единых 1·111ютсзах д. ' l}J нсех с.:юен тонко­
стенной конструкции [2, 4 9]. В первом с.11у•ше порядок раз­
решающей системы зависит от коли•1ества слоев. Во втором 
случае порядок сш:темы не зависит uт числа слuсв, что откры­
вает, в частнuсти, 1юзможнuсти для эффективногu нримене1шя 
МКЭ в рас•1стах ортотрошrых многослой11ых оболочек. Дан­
ный ортотроrшый МIЮ!'ОСJIОЙНЫЙ коне•шый ЭJICMCllT (КЭ) 110-
лучен на основе трехмерн01·0 изотрошю1·0 1юсьмиу3Jюн01 ·0 КЭ 
оболочки [ 10], состоящего в дискрети:щции трехмерных урав­
нений теории упругости в криволинейной системе коордюшт 
и использовании некоторых оболочечных гипотез. Примененпс 
по;щбных по,п,хо;~ов к расчету обо:то•1ек сре;\пей толщшrы по­
священы работы fll - 15], ~шсдснис ортотрошюсти в рас•1ст11ую 
схему оболо•юк <шисано н 11убликациях [14 - 18j , исш>.1 а.~ю1ш1111Р 
модели для расчета многослойных оболос1ск дано н работах [14 
- 18J. 
В настоящей работе вводятся аппроксимации радиус­
вектора, ковариантных и контравариантных базисных В(;КТо­
ров, метрических тензоров, перемещений , теп:юров деформа­
ций и напряжений . Тсхно.1ю1 · и>J. исrю:11.зовшш>J. метода лной­
ной аппроксимации 110 то•{кам сунерсход.имости и методика 
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"понижения порядка аппроксимаций" деформаций поперечно­
гu сдвига в трехмерной постаповке подробно описаны в [10). 
Гипотеза малости напряжений обжатия описана в приближен-
1юм nидс, ''упрощенный закон Гука'', связывающий папряжение 
обжатим с деформацией обжати.н, не используется. 
Определяетсн матрица упругих констант для ортотропно­
го материала. У пругис характеристики и угол намотки могут 
быть в общем случае различны для каждого слоя конечного 
элемента. Описш-~ы соотношения сборки матрицы жесткости 
для многослойного ортотропного КЭ. 
Рстпено несколько тестовых за,л;ач, на которых апробирует­
С}J работоспособность предложенного КЭ и нроходит nерифика­
ция с решениями других авторов . Результаты показали нрием­
лемость применения данной методики для определения НДС 
тонкостенных конструкций. Исходя из полученных результа­
тов , следует отметить, что разработанная численна.я методика 
исслсдоnа.пия напряжснпо-деформироваппого состояния орто­
тро11ных Мl!ОГОСЛОЙПЫХ OOOJIO'IeK СЛОЖНОЙ 1·еомстрии, лает ре­
зультаты, хорошо согласующиеся с данными натурных испы­
таний. Следовательно, на ее основе можно рассчитывать по­
добные конструкции и получать достоверные результаты. 
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ПОДЪЁМНАЯ СИЛА КРУГОВОГО ПРОФИЛЯ 
ВБЛИЗИ ЭКРАНА 
Пусть в фи:зической плоскости ( непроницаемый крыловой 
профилъ в фuрмt'. круга единичного радиуса обтекается устано-
вившимся плоскопараллельным пuтенци11.11ы1ым потоком иде­
а.Jiыюй несжимаемой: жидкости с известной скоростью па бес-
